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Ⅴ お わ り に
本稿は，小学校教員養成課程の授業の一環として，小学生新聞を用いた社会科授業の実践に
ついて効果を検証しようとするものであった。その手順として，まず，小学生新聞の特色と構
成，使用した小学生新聞記事の内容について確認した。次に，今回の授業実践に関連する学習
指導要領の内容に触れ，授業実践の流れについて述べた。続いて，授業実践の成果を例示しな
がら，どのような特色がみられるのか，評価した。その上で，学習記録全体をみながら，学習
課題の内容と評価基準の内容に分けて，授業の成果と課題を述べた。その結果，受講者の大半
（学習記録）は，社会科授業として妥当な成果であったものと判断できる。
今後の課題として，今回は，学習指導案を構成する学習課題と評価に絞ったものであった。
実際は，展開，時間配分を含む詳細なものが必要となってくる。また，受講生が，教育実習や
現場教育の場面で，本当に小学生新聞を用いた社会科授業を実践できるかといった，課題も大
きい。とりわけ，授業内容に適する小学性新聞の内容を収集するといった手間は欠かせない。
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図2 授業実践（授業課題）の成果と課題の構造
最終的には，児童が小学生新聞（一般紙）を定期的に閲覧し，指導者の持続的な教材活用といっ
た点につなげたい。
今後も，教員養成課程の授業において，適度な新聞活用（小学生新聞・一般紙），その授業
開発を継続していきたい。
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